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Характерною ознакою сучасного стану поверхневих водойм 
Рівненщини є наявність широкого спектру забруднюючих речовин, 
які значно погіршують якість води та спричиняють токсичну дію на 
водні біоценози. Особливо відчутним є вплив забруднювачів на річки, 
що протікають в межах міст. У зв’язку з цим метою дослідження є 
визначення середньомісячного хімічного складу води річки Устя 
впродовж 2012-2013 років. 
Матеріали і методи досліджень. Проби води відбирали з 
середини річки з поверхневого горизонту водойм з глибини 0,5-0,7 м 
за допомогою пластикових пробовідбірників об’ємом 1 дм3 [9]. 
Методи визначення вмісту нітратів, нітритів, сульфатів, фосфатів та 
хлоридів викладено в [8]. Реакцію водного середовища (рН) визначали 
за допомогою іономіра ЕВ-74. Вміст розчиненого кисню у воді 
визначали за допомогою киснеміра АЖА-101М. 
Результати досліджень та їх обговорення. У пробах 
досліджуваної води було виявлено такий середній вміст компонентів 
хімічного складу (табл.). 
Таблиця 
Середній вміст компонентів хімічного складу води р. Устя,  
травень-грудень 2012 р. та січень-березень 2013 р. (М±m; n=5-6) 
Місяці 
Компоненти хімічного складу 
NO2¯, 
мг/дм³ 
NO3¯, 
мг/дм³ 
Cl¯, 
мг/дм³ 
SO42¯, 
мг/дм³ 
PO43¯, 
мг/дм³ 
рН О2, 
мгО/
дм³ 
квітень  
*– 
0,109 
±0,0002 
*– *– *– 
5,90 
±0,09 
3,50 
±0,00 
травень 0,010 
±0,0003 
0,047 
±0,0032 
24,032 
±1,2465 
0,452 
±0,0098 
4,255 
±0,1361 
6,00 
±0,15 
2,96 
±0,01 
червень 0,003 
±0,0000 
0,025 
±0,0008 
37,841 
±1,2389 
0,227 
±0,0035 
6,124 
±0,0472 
5,90 
±0,05 
3,23 
±0,01 
липень 0,003 
±0,0000 
0,010 
±0,0012 
70,917 
±1,0214 
1,080 
±0,0172 
3,759 
±0,0300 
5,04 
±0,07 
*– 
серпень 0,002 
±0,0000 
0,009 
±0,0019 
58,579 
±0,8035 
0,978 
±0,0074 
3,565 
±0,0552 
4,14 
±0,01 
3,91 
±0,01 
вересень 0,002 
±0,0000 
0,008 
±0,0008 
56,103 
±1,0469 
1,291 
±0,0084 
2,994 
±0,0306 
4,89 
±0,02 
4,44 
±0,00 
жовтень 0,003 
±0,0000 
0,017 
±0,0009 
70,318 
±1,5357 
1,469 
±0,0207 
5,726 
±0,0673 
7,41 
±0,03 
4,79 
±0,00 
листопад 0,005 0,079 88,154 2,056 2,370 9,36 3,92 
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±0,0002 ±0,0053 ±1,2320 ±0,0673 ±0,0333 ±0,04 ±0,00 
грудень 0,006 
±0,0000 
0,073 
±0,0017 
119,400 
±2,9378 
2,500 
±0,0335 
2,808 
±0,0324 
7,66 
±0,02 
4,24 
±0,00 
січень 0,004 
±0,0000 
0,078 
±0,0017 
97,040 
±0,5604 
2,055 
±0,0111 
2,446 
±0,0248 
8,20 
±0,02 
4,11 
±0,02 
лютий 0,007 
±0,0000 
0,139 
±0,0016 
105,431 
±0,7309 
3,650 
±0,0203 
2,090 
±0,0241 
5,75 
±0,02 
3,97 
±0,05 
березень 0,008 
±0,0000 
0,153 
±0,0035 
49,985 
±0,6875 
3,868 
±0,0197 
2,020 
±0,0265 
5,96 
±0,01 
3,35 
±0,01 
Примітка: * – за відсутністю даних  
Серед неорганічних сполук Нітрогену найменш стійкою 
сполукою є нітрити [6]. У поверхневих водах нітрити знаходяться в 
розчиненому вигляді. Підвищений вміст нітритів вказує на посилення 
розкладання органічних речовин в умовах більш повільного 
окислювання NO2¯ у NO3¯, що вказує на забруднення води [5]. 
У воді річки Устя максимальна концентрація нітритів була 
зафіксована у травні, мінімальна – у серпні та вересні. У жовтні 
спостерігали збільшення вмісту нітритів у порівнянні з вереснем у 1,5 
рази. Вміст NO2¯ поступово збільшувався протягом листопада (до 
0,005 мг/дм3)  та грудня (до 0,006 мг/дм3). У січні та лютому 
концентрація нітритів зменшилася та в березні знову зросла, хоча й 
залишалася у межах ГДКрибгосп. 
Кількість нітратів у поверхневих водах, як правило, невелика. 
Найчастіше присутність нітратних іонів у природних водах 
пов’язують з внутрішніми процесами у водоймі, атмосферними 
опадами, що поглинають оксиди Нітрогену та промисловими й 
господарсько-побутовими стічними водами [5]. Головними 
процесами, що знижують концентрацію нітратів є їх споживання 
денітрифікуючими бактеріями і фітопланктоном, які при нестачі 
кисню використовують кисень нітратів для окиснення органічних 
речовин [3]. 
Вміст нітратів у воді річки Устя коливався від 0,008 мг/дм³ у 
вересні до 0,153 мг/дм³ у березні. В травні концентрація нітратів у 
річковій воді зменшилася відносно квітня у 2,3 рази, у червні 
відносно травня – у 1,9 рази, у липні відносно червня – у 2,5 рази, 
протягом серпня відносно липня – у 1,1 рази. У жовтні, навпаки, 
концентрація NO3¯збільшилася у 2,1 відносно вересня. Спостерігали 
підвищення вмісту нітратів протягом листопаду у 4,6 рази в 
порівнянні з жовтнем. У грудні 2012 р. та січні 2013 р. вміст нітрат ів 
становив 0,073 мг/дм³ та 0,078 мг/дм³. Протягом всього періоду 
дослідження перевищень ГДКрибгосп. за вмістом нітратів виявлено 
не було.  
Вміст сульфатів у річці Устя коливався від мінімальних значень 
у червні (0,227 мг/дм3) до максимальних (3,868 мг/дм3) у березні.  
Концентрація PO43–  була найбільшою у червні, найменшою – у 
березні. Крім того, спостерігалось стабільне перевищення 
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ГДКрибгосп. за вмістом фосфатів упродовж усього періоду 
досліджень.  
Перевищень ГДКрибгосп. щодо вмісту хлоридів у річці Устя в 
період дослідження не було виявлено, найбільші значення Cl- 
спостерігали в зимовий період.  
Розчинений кисень (O2) є потужним окислювачем і відіграє 
значну роль у формуванні хімічного складу природних вод 7. Його 
вміст у воді визначає її якість завдяки інтенсифікації процесів 
самоочищення, фізико-хімічної трансформації й гідробіологічного 
кругообігу речовин [1, 2, 4]. Найбільші концентрації розчиненого 
кисню у річці Устя спостерігали у вересні, жовтні та грудні, найменші 
– у травні. 
Вагомий вплив на перетворення різних форм елементів та їх 
сполук і токсичність забруднюючих речовин має рН води. Величина 
водневого показника у річці Устя протягом досліджуваного періоду 
варіювала від 4,14 у серпні до 9,36 у листопаді. 
Висновки. Формування хімічного складу води р. Устя 
відбувається під впливом комплексу природних і антропогенних 
факторів. Зокрема, прослідковується добре виражена загальна 
тенденція збільшення вмісту PO43¯ впродовж всього періоду 
дослідження. З урахуванням нормативів ГДКрибгосп. для усіх 
показників, крім фосфатів, можна вважати, що якість річкової води, 
в основному, відповідає нормі, хоча флуктуаційні відхилення 
проаналізованих показників свідчать про зниження буферної ємності 
та порушення регуляторних механізмів підтримання хімічного 
балансу р. Устя. 
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